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I me Eduarda Bernsteina je u nas znano. Znn sc, uglavnom, da je.: un 
bio rodnonaćelnik revizionizma u povijesti marks-uma i najmačajniji z.ago-
vormk refonnizma u štraLe_g]l_međunarodn~ni~g pokreta. Iako su 
-pojmoVi • revizionizam• i • reformizam• gotovo istoz:načni s pojmom •bern-
štajnizamc znatnu je manje znano što je sam Bernstein izricao ovim p oj-
movima. Njegovo je teorijslti i političk i najutjecajnije tlj (}IO Die Vorausset-
zun~en des Sn'(.i(J71smus und die Aufgabel'l der Soziuldemokratic :objavljc.:· 
no u nas 1958. godine (Zbornik radova Marksizam i revi(.ionizarn, Kultura, 
Zagreb 1958), ali objavlji,·anje nije pridonijdo upoznavanju Bem~Lcinnve te-
orije. Dapače, objavljivanje je bilo gotovo nezapaženo i uije utjecalo na 
razvoj marksističke teorije u nas 1, pogotovo, nije imalo značajniji politički 
značaj i značenje. lma li se na umu prevladavajući način poslijeratne recep-
cije marksističke teorije u nas, vrijeme objavljivanja Bemsteinova djela i 
poslijeratni razvoj marhističke teorije u svijetu i u nas ova činjenica nije 
osobito čudna. Krilatica je procesa oslobađanja od staljinizmom posredova· 
ne verzije m arksi7ma među komunh.Lima i u nas i u svijetu bila, kao što je 
poznala, »natrag k Marksuc. Na ovom putu povratka Bern~tei:nova teolija 
nije bila čak ni usputna stanica. Poput brojnjh drugll1 Marxovih sljedbe-
nika u H i III internacionali i on !!ll-e..Mnx"XQvu teoriju pojmio iz ~ne 
izv<Wne tradicije - kla~ične J:ljemačke filo.wfije. Dapace~rvCjc izričitu 
- :zantijevaoi:·auikalan raw"CL. s tom Lraillc.:ijvm. Jedna je od posl jc.:diica bila 
Claje mogao ra7.umjeti epohalni z..načaj Marxove teori]e i 11jczino značenje 
za fenomene začecima čijeg je očitovanja transparentnog prisuSt\'O\-ao a 
Marx ih je izrazio S\ojom teorijom alijenacije u kojoj su naSi suvremenici 
prepoznali teorijski izraz s\-oga vremena. 
U procesu oslobađanja od polWčkog utjecaja staljinizma jugUbh.IVcnski 
su -komunisti stalj in izmu suprotstav ili samoupravljanje kao načelo krmsri-
tu~ijc sodjlist~J<_e zajednice.. Ni na oVoiii putu Bernstein nije mogao biti 
oi usputna s tanica jer samoupravljanje smjera prevlada,·anju političke dr 
žave, pa i demokratske političke države zagovamik kQje je bjo_gdua.rd 
Bernstein. 
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U ostalim komunističkim partijama u sYijetu je suprotstavljanje stalji-
nis Llčkom utjecaju 1958. godine b.ilo joSu začetku. Trebala su proći gotovo 
d \•a desetljeća da ovaj p1oces u zapadnoenopskim parrijama lUnapre<lu je 
do otvorenog odbacivanja »sovjetskog modela« socijaluma. Komunističke 
partije Francuske, I talije i Spanjolsk~.: su u ta dva desetljeća postepeno 
prihvatile političlnJ tlemok.ralsku državu kao ohlik ozbiljenja socijalizma, 
manje ili viš~.:!zričito se odrekle diktature proletarijata, prilnrarile dugi 
!har~oz i:nstirucl]eKao put k vlasti i reforme koje smjeraju prolri]eni 
sistema kao način ustanovljavanja socijali7.TT1a u Zapadnoj Evropi. fo je 
poli tički razlog stanovite renc.'>anse Bernsteinovih ideja koja se, pored osta-
log. očituje sve češćim i sve Ol\Orenijim tcthrjeviina da sc revidira tradici-
onalna komuni!>tička interpretacija Bern tcinova r~.:,izionizma. Upra,·o či­
njenica tla stanovite llernsteinove teze p cmovno postaju id~.:jno dohro di-
jda komunističkog krila rad.ničkog pokreta je razlo<J što s rnu odlučili u 
0\ruj rubrici predstavili Bernsteinovu poliLićku doktrinu lekstom Revi~io­
nizallt u socijaluoj demokraciji Njcmaćke u kojemu Bernstein nastoji po-
kazati \lastjto ra.cumijeYauje značaja re\'i7ijc. 
Uz neznatno skraćeni tekst ovog članka objavljujemo i rad Thomasa 
Meyera Bernsreinuv k01v.truktivni socija[;zam koji je pod i tim naslu\ om 
objavio u Njemačkoj zapaženu monografiju o Bemsi~.:inu. Unaloč evident-
nim simpa tijama za B~.:rns teinovo djelo i pomnum nastojanju da )>C izbjeg-
nu raspra\·e o osobito filozofijski značajnim problemima odnosa Bemstei-
nove 1 Man:ove loorije ovaj rad driimo primjerenim kao komentar Bern-
sleinove političke <.luktrine i političk~.: strategije osobito zato j er argumen-
tirano i u temeljeno prikazuje neke oo temeljnih Bernstcinovih kategori ja. 
Upravo zbog naznačene jednostranosti j on, dakako. prctpostavl ja samo-
stalan kritički sud čitatelja. 
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